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STUDI PENINGKATAN KEKERASAN SERTA PERUBAHAN 
STRUKTUR MIKRO PISAU PERKAKAS BERBAHAN BAJA KARBON 
SEDANG (S35C) YANG DI QUENCHING PADA  
CAIRAN GARAM BATA  





Quenching akan mencegah adanya proses yang dapat terjadi pada 
pendinginan lambat seperti pertumbuhan butir Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan kekerasan, kekuatan tarik serta mengetahui perubahan 
struktuk mikro pada pisau perkakas dengan bahan baja karbon sedang 
(S35C) setelah dilakukan proses quenching dengan media cairan garam 
bata maupun pada raw material.  
Proses pengerjaan yang dilakukan untuk pengerasan logam dengan 
pendinginan secara cepat dari temperatur austenisasi (umumnya pada 
jarak temperatur 815oC-870oC).. Media yang digunakan adalah cairan 
garam bata.  
Hasil pengujian komposisi kimia menunjukkan nilai karbon (C) dari 
quenching material dan raw material dikategorikan dalam kelompok baja 
karbon sedang dengan kadar karbon (C= 0,343% dan 0,374%). Hasil 
pengujian tarik menunjukkan quenching material memiliki sifat yang lebih 
getas dibandingkan dengan raw material. Dari hasil pengujian kekerasan 
nilai kekerasan rata-rata quenching material sebesar 421 VHN pada bagian 
permukaan 578 VHN pada bagian sisi dan raw material 324 VHN dan 195 
VHN. Hasil foto mikro fasa yang terbentuk adalah ferit dan perlit dan juga 
martensit. 






STUDY OF INCREASING HARDNESS AND CHANGES OF MICRO 
STRUCTURE OF MEDIUM CARBON STEEL (S35C) TOOLS 
QUENCHING IN BRICK SALT LIQUID 





Quenching will prevent any processes that can occur in slow cooling 
such as grain growth. This research aims to increase the hardness, tensile 
strength and to determine changes in the microstructure of tool blades made 
of medium carbon steel (S35C) after the quenching process with liquid brick 
salt media or on raw material. 
The work done for metal hardening by cooling rapidly from the 
austenizing temperature (generally at a temperature range of 815oC-
870oC). The medium used is liquid brick salt 
The results of chemical composition testing showed the value of 
carbon (C) of quenching material and raw material categorized in medium 
carbon steel groups with carbon levels (C = 0.343% and 0.374%). The 
results of the tensile testing indicate that material quenching has more briter 
properties than raw material. From the test results of the hardness of the 
average hardness of quenching material of 421 VHN on the surface of the 
578 VHN on the sides and raw material 324 VHN and 195 VHN. The 
resulting phase micro photographs are ferrite and pearli also martensite. 
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ΔL  = Pertambahan panjang benda uji (mm) 
L0   = Panjang awal (mm) 
L  = Panjang batang setelah diberi pembebanan (mm) 
F  = Pembebanan 
P  = beban yang diberikan (N) 
A₀  = luas penampang (mm2) 
σ   = tegangan tarik (N/mm2) 
∆L  = Pertambahan panjang benda uji (mm) 
L0  = Panjang awal (mm) 
 L  = Panjang batang setelah diberi pembebanan (mm) 
 ε  = Regangan (%) 
E  = Modulus elastisitas (kg/mm2) 
σ    = Tegangan (kg/mm2) 
VHN   = Vickers Hardness Number (kg/mm2)  
d2  = panjang diagonal rata – rata (µm), 
                        dengan d rata – rata = (
𝑑1+ 𝑑2
2
) 
